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a) Ponto de sincronismo seclJndário;
b) Ponto de sincronismo prir\cipal.
Pontos de sincrorlismo principc.-\is são utiliza(jos para
e ;trIJtIJI ar c\ trocc\ de dc:\dos f:.'m IJma série de IJnidarJe:. de diálo-
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F)e10 11!:.'1"\lr i ()  ). ). ch,:\mador' .O Va10r Irf..:'tor.n,:\d(:) p(:::10 t).. :). r.:h,:\mc\".
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b) Se vi o de Transferência de Dados Urgentes
E :"(- t r'(-,,' r ..,.. :>.". . t .,.. t .'"-.(;: r '.!:" .1 .'("'(.' I.)l) .I .&...
-.:,.,.:..:"..,Vlv.OI.f.,lmlf:.,,\ .1,:\II.:)..(;,r\.:.11C..I,:\Cf.,,:),:)..(.U \.,11.)0
l..1rgent:(::: (Xf;f;[)l.J) !:;(:)I:)r.f:-  1.J.m(:\ C:(")r1f:.':.:1.;{(") (:1(:,'  ;;f::!:; :; { ) 1 ívr.f:-  (:If:.  1.'i(::h,:\ f:::
(:or}t:F01f::: de f11.J.:.:Or CII.Jf:.' !:; {o r.f:.  ;t:r.i(,-:(;f:   d(:)  :;(:,'r.vi<i:(:) (:If:  t:I'",:\!i :;.rf:-  r.ên( :ia d<:-  d,:\dD!:; noJrrI1c\j :;r  :;f:::I'"VjÇ:(:) df:.' tr.,:\r1!:;ff:-'r.{ rl(:: (.\ df::' (:1,:\(:1(:)!:;
tFali!:;p,:\r.er1tf:.' ; (:::  ;<:- r.Viç:o (:1(::: t:r.(:\rl :;f(:. I'"f:n(:i(:\ (j(::' d,:\(j(:)!:; t:r.,:\n!:;I:)(:\r.(:. n-..
t°L:'..- L".'(- I:)".' CI O-' JO"O. ." ) "o::> ". ", 00) ,
c) SeFvi o de TFansfeFência de Dados TFanSpaFentes
E:ste !:;f:. r-vi(i:o f:  uti1i; ,:\(:lo r),:\/,.,:\ t/'.,:\rl!:;.ff:. /'.i...  :; :;DI.J c!(:> tipo
(jc\dO!:; t/,.arl!:;p,:\/,.f::'rlt(:. !.:; (T!3 :;I:)U) jn(j(: p(,: nrl(::'nt:f.  (:1,:\ (:1 if;p(:>rlibj1 i (:I,:\c!f  f. 
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.c---" ,","-,",-,- ..;'c "-.,.""" ,,c,,,. -L
a t r i b 1..1 i ç:  \ (:) d c\ f I c h (,\ rl e d c\ (j () !:.. ;
~
<:I) Serviço de Transf'erêncfa de Dados Transparente Es-
peciais
q Ij a r\ t: i (j (:\ d (. 
 :; f? r. V i ç: D (j f:. 
E ;t(.  5f. r.y i  :o ff l.Jt i 1 i  ,:(:\do par.a t:r.(:)(:,;,lr l.Jmc'
limit(:\(j"i dE  rJ,;,(1(:)(:; f. ntr.e 1.J :;I.J,;\r.i(:) :; (1(:) !-J.S. (:II.J(:\r)(1(:) O
t .. I I t ' I ., 1 r' t ' t . a IYIC(:'(:e f:  ;.c' (:I!:;I:>(:)r)IYf:  m(:, :) n(:,o f: 5.(.' c'.IVO..
E v l"" t",-' I)' t"" ,:' t " F) (J ':'
, , -) .'" , .I ,. ..) ...)
gf: I E nC i amE r)t O de f i c:h<:\!:; :
d(:,
,.. ,  .,.v .,,-(.
) ,..
.:) ",. I ". ..:,
.." '.". C)C.. 1 -" CIC)'-" .:)..) ...", ...:) C(Jm o
fo' ) Serv i ço "Dar F i cha"
[ .". t ' ., " ...'.." t .'CI 11(""1.."... 1 ("'C' "' .'.."..'
.--, f:.. 5(-.:1 Vtç:O I.J(::.rnll (-:. I..\e ..\m .1.:,..\,:1.1 lU CO ,:)",:). f::nl.1 f:.gU(::.
uma 01.! m,:\i ; fic:ha';; E  ;P(-:. (::ífic:,:1. :; p,:1.r.,:í 01.!t:r.(:) I.!  ;;1.!< r" i(:) (:10 f;..Su; 
f') SeFvi o "PediF Ficha"
(:)I,At: r' O
-f-' 1- ( .- 1.) ...\ ".
..<. .,
(.,o1.:.c:A..,(..." ".'A"I'I<:.-'."(:'C' .)...' 1 '"..".,\, :. .:,(':.IVIÇ.UI.'("lml\.f:, ..lIII..1..,I.l(:\rIUJ"J" 1.(.:.(11
1.l ;;I.lc\r'i(:)  )"S. P(:\I'.<:\ t:r.(:1.rl ;;1.'(.:. I'.il'. (:...() 1:)I'.im(  il'.(:) I..lma ()U m(:!i :;
(.' ..-I')"' c: I' f 'I (.-, ,.. " " ." .\.:. ., , \::, ,.
"
 . ) Servi o "Dar Contro1e"
[ - t .. t ' .,.,
( .,
-"" " "' c" , ,. ." .) "" ,. .""' ( I "" I I (:: I."". ,. 1  , .
"..-,"E. -,"'"IVI(i.uF(..lml"E"  .!(.. .!m .!.."".!(íll("" ,"..,").
t. O( "I-"í (:. """í ('. {"' I. (""I") "'í (:; ("II.('. I:)(")I ") ' V( "" I.':; I:);"' I'."" (.)( .) ll t" I'. (.) I.('.I..'( '. (.) C'Q .""(..."..., ..,...",.f" ."(". "..""...,..(,,,.J., ,..
I::  r) t: Ir (;.     Ij f:. 
 ; i n(::I'. (:)r} i :.;,:<:,ç: \oE:-". l c. t . E ' I)) t . l   f '.. c.'"' r ." I.'- ( .lc. .. \ c.c. ( . )( ... I .. \( . IC) '.. ( .. ( . )1)) .. \..,., .:, :. :. .:, .;".:. " y. .;, ,: .., .., ..,: .:, .C
f:  r .'.'c.. II .)Cr . (") lll "'..!. \' (.) (.I.. \ c.,",r.c.  \' C)...,.: ." ':"'. ,: .J ,: .:".:. .:, .;, c. ..
h) Serviço de Ponto de Sincronismo Secundário
(:Iefl 1.1;.:(:)I::'(..t ':.' c;':.' r. vl .{. () F)".' I'. I))I . t .L..' c.':.' F)...\r ..: \I '. (.)> , . .. ," ". .,.. .,.. .., ,.. (. (.
1.cc' l)tJ t" ..:' I.) (:.I')I . t ,.. 1( .) (:. .:\I .)t( .:'<:. (.I() (:.(:.' I'. VI .{.. () .:.L..' r ...) ..> (;. -, I \. ..., (. , ...) ..". ...) ,.
rl r NC ' C' I)IJ ' 1. (.' (.' I.)IJ ' ..v ." ., ., ,:; " . :. "
U,,() (,. "... f.. ,)..> ..),
t  !:) r; [) Li ':; f '
I:>ro ())o: i moir)voc<"rloT <:10
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i) S rviço d  Ponto d  Sincronismo Principal
Este serviç:o permitE.' CJl1e o IJ=)11, r.io S.. ).. rest:rtnjc\ o
f lIJ).:o 5e(  IJf: n (: i a 1 mf: n t: e t r arl !i;m i t: i d o (j f:  N!J )DU   !:;   T!3!3DtJ   !:;  : 
X S S D U   5   e m C a d a d i I  f:  ç:  \ o   d e ri t r o d f  IJ m a 11 rl i d ,:\ d E.  d f:  (:1 i c\ 1 o 9 o ..
SelJ IJ50 é cor\tl olc\(jo p(-:..'la fic:ha princiIJal/at:ivida(jey
k) Servi o de Resincroniza ão
deE5t f:  5er.V i G:O é Ils;:,do p;:,r.a ;:,t r i bll i r.
ses! ão para l.lm ar}t: f: I  i or Ol.l r}OVO por1t: (:) df: 
restabe1ecer a!:ô fic:has di!:ôpor}íveis.. E: stf:.' sel viG:o
perrja cle t'-1!3SDU FSF TSSDtJ F!   .  )(fJSDU7!:ô..
c\ c on e .:ã(:)
!.:;irl(:FOnismo (-: 
p ocl  :  c: a Ij !:; a r"
E:::.: i !:;tE m (:Iois
l.
n1F :>or (:.,VI .'.. t \ ,:":, I.. :> .,. .., .
Qil ;erv i (i:O ;  ")ar. (:\ r1otific:!:\r e r I'" d  :;
. t I"'
SI uaç:oe ;
E {ceç:ões Inicializadodem) Serviç:o de Notificaç:ão
pelo Provedor
E ... } ceç: oes
o) Serviç:o de Notificaç:ão
pelo Usi.1ár i o
inicializadode
E- t ' I I 1 " C(" 1' f"
.:S'(-  !:;f!:rvl(,:(:) (':  IJ :;,:\(:(:) P(':  (:) IJj;;I-I :\r'l() ,.)n,;)n pc\r.a n()\:I'.,c:(:\r.
IJ m a (:: () rl d i <i:  \ (:) (:! (-:  (':  :.: c (':  ç:  \ () (:IIJ ,:\ rl (:1 o ,:\ f i (:: h (;\ rl  :  (:1 (:\ d o    ci i  ; r) (:) n í v. E  1
m (:\ !:; rl i \ o E  ;:-\ t r i b IJ í (:1 c\ r) (;\ ,r c\ (:) .IJ  :; IJ (:\ r. i () !3 "  ) .E:: !:; t f:' S E,' r V i ç: O p O rI (-: 
C -.\I":."\ r r) E' lr cl -. (./t,,' NC'(:' I.)tJ ',.. 'r (:,(:' I') tl '(.. t., X C'(:' [)U ',- -,;\...;),;\ . ..'t.I\.. ;;),.)...: , , > )..".:)\" ,.)J .:)n
E::).: i !:;tf: m cirlca !:;f:. I'.viç:a!:; a !:;!:;ac:i (:\(:1(:)!:; (:am .(:\ti i(j,:\df: !:;::
 
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p) Servi o de Iniciar uma Atividade
Este seFviç:o f.f IJ!;;ado









f i c h c:\
cr ) Ser-v i ç:o de Recomeç:ar- l.1ma At i v i dade
a t i v i rJ <.-\CI (-:. 
l.l ". (J , .., 'O".
Ilm,:\
Sf:o'I.J.
Est f:  sf:.'r'v i fiO é IlSa(j(:) para i nr:J i car' qllf 
i nt err"Omp i da ar!t: E, I  i Or"m(o?nt: (o:;' est á r"f COmE::<,:<:in(jo .
contro1ar:Jo F)e1a ficha PI ir!cipal/ativiclaclE .
r) Serv i ço de Int erromper I ma At i V i dade
Este 5f:,'rviç:o r.:(:\IJ!:;,":\ O tf?'rmino anolrm;:\1 d(-  l..tma
de7 porém pf::;r-mit :; qUE-  5 :;ja rE- Comf::ç:,:\(:la m,:\i!:; t,:\r-d ,'.. SE- U
cont:ro1ado F)(7.'1,":\ fich;;... plr ir)c ip,:...1/,:\t ivid,:\(jf " I: !:;t:f  !:;f: lrviç:(:)
(--'I ..t \ or r)"' I '- ci "' (-I"' !.IC'(:' [)lJ .C- l -(;'C' [) IJ 7,:- "' X (..'c' I)IJ .,:- "
)Clr.'-- C\-",I'(,.),.)- -)7':>\-) )\"-' '-)'.) )7
at i v i d",-
Ij!;Q é
I:>od(" 
s) Se:...vi Q de: De:sca...ta... Ilma At ividade:
t) Ser-viço de Ter-minar- Ilma At ividade
E!:;tt'   :;f::r.viç.o p :. r.mit: :.' .rjr}alj ::(:\". 1..1 mi:'l. at:ivi(:I;'\(j(.: . f)(.:. I.! Ij!:;o
f;  contr.ol(:\(:lo 1;> ,'1.,\ fic:ha plrir}(::ipi:\1/(:\t:ivi(:lad . .
 
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c i a i s r d a(j QS t Jr ár} r::)p (:\Ir E.'11 t  ,'!:; e (j (:\d Q!:; Ulr 9 f: 11 t (:. !:; , !:;f?lr V i ç Q (j (:;: (:\b Qlr t Q
e seY"v i ÇQ de 1 i t)eY"aç \Q P(:)(:IE m Sf?;l'. i r1VQC;:-:. c\S pf:.'1 Q Ij!:;ljC:\y" I Q (jQ
S.S.
V.3 -FASE DE LIBERAÇÃO DE UMA CONEXÃO
c: on f: :. ã oEstc\ fase se plrf::OCl..tpa com (i\ 1 i 1:)E:r.(:\ç: {O tif:: l..tma
e!-:; t at) e 1 ec i ti a (:\n t: f:"'r i or. m(.::'n t e n
 
(jeE: .:i stf.:'m tr.fs tiJ:)c) ; serviç:o :; .-'COC. OCJ ' ciC) I:O1;\ .) -) C\ 00' E.' s t I:'a
fase:
c\ ) Serv i  o de L i bera ão Ordenada




h) SEO'rviç:o dEO' Aborto iniciada pEO'lo Usuário
L:::  ; t (O:   ; (;:' r' v i ç: () é l.l t i 1 i :;,  ,:, ci () 1:> ,:, r' ,:, 1 i I:) e r' ,:, ,  l.l m ,:, c: (:) n (.:'  :':  \ (:)
!:; e !:; 5 fi () ci f:  I.A m ;:, m ,:, n (o:.' i r' <:, Cll.A f:  t (.:  I  m i n ,:, r' <:\ c: () m Cll.A ,:, 1 (:II.A (O:  r' I:) (O:  (:1 i (:1 o
(:."" I  VI .r' c) 1:>".' I')cI ':' nt ':., E.(- t "., (:":.' J  VI .r. c) 1:)(')( 'I,,:' c-': " '(:..: 'I  1;).".'I  ('I.', ('I"., N ( (:' )I)t l'(:. .,) ' v'. ,;"". ,-..",.:>,;.."". v., """("...),, ,;,." ",  "",.-,. ,
.rS'(  DIJ '", "' X (:'<.  DtJ '(- "
  ,J , -> \':. ,-, ,:> , ,:> ,
(:1 (.:. 
rI f::. 
(:1) Serviç:o de Aborto in ic iado pelo Provedor
E:st(;,' !:;(,'I'.viç:o f:  u!:;ado 1:)f: 10 ,:)rov(;. dolr t'uS. P(:'I'.c' ir1di(::(:,lr
umc' 1ib(:;:r(":\ç:i.;\o d('!: l.lmc' C(:)r1f:.' .:[\O I:)(:)I'. motiv(:)!:; ir1tf.,?I'.n(:)!:;. E:!:;t(. 
. I I I N( .' (.' I)lJ ' 1. (.' (.' I.)IJ ' X(   (.' [)IJ , (...,r ., -1( r 1'... ., ..(.. ..(- ., .,. (...:,eIVlç:OpOCf:. C(:'..l.:,c" 1.(,1'(.(:1. Cf., ,.),.).. .:', ,.),.). .:, f., ,..,.).. -")u
QI.lalCII.lf l'. p('!:di(:lo d(;.  !:;(-: I'.vi(, (:) ,:)(-: r1df: r1t:(;,' é .f'ir1(:')i;:. (:,(:lou
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w.." 4",.-",",..,  !L:;;;.1c  ","...;,  J
VI. UNIDADES FUNCIONAIS E SUBCONJUNTOS
VI.1 -UNIDADE FUNCIONAL
Unidad(7 s fllnc:ior)ais são a Jr'lpam(7 nt;o!:; Iógic:o!:; de
viç:os reIac: ior)(:\(;lo!:;u
!;.er-
A tabt' la j. espf: cifi(:a a a!.;soci;:-\ç: \o er)tFe fjchas E:'
Ijn i dades f'ljnc j or)a i !.; .Gljando uma Ijr) j (:Iade fljr)c i ()n<:\1 i mp 1 i (:a r)<:\
d i s p () n i b i 1 i d ;;\ d f  d f.:' 11 m ;;\ f i c h <:\ y () ':;; t'  F V i ç: () d () 9 f:  Ir t'  n C i ;;\ m t'  11 t o d a
ficha é de!:;ej;;\(jo a fim (:1(", F)()!:;!:;ib i 1 it;:-\lr O I:>(; 'd i(:lo e <:\ tFaÍ1sf(",-..
r.ên(:ia da fi(:ha dispor)ívE:'I.
Os SE.'r-v i G:OS as'!,oc i ado!:; <::om c;;\da un i d(:\de fljf1c i of1;;\1 s  o
e!:;pe<:: ificados f1a tal:)el<:-\ 2..
I'K ERNEL II
VI.l.l -UNIDADE FUNCIONAL
E:!:;ta l..1ni(ja(:Je fl..1r1C:ior1c\1 !:;I..1POr.ta O!:; !;;f:. I'.ViÇ:OS t),:\!:;i(::0!:; (:1!.: 
,.. t . 1 . d tl1 ,.. t ( ' " . <::<::.. I  - ,..:>--"' ' 'rl.- ..." .r..., ,r., se.:..:.,,\o .1 I 1,,-,:1..0.:. F,:\r,:1. f.:.:..,,\J(.:. ec:f:..1 ..Imcl C:UI1t..,.,,:\Ur 1,:\11.:> (.:.1 (7.nl.I,:\
I I I .. 1 . I r. I ,.. I '.' c f:  (: ac os r10rmc\ 1'::> f:.  I :)f: I'.aç:c\O (: ,:\ c:(:)r1(7.' .:,:\O c (7.' !:;E S!:;,:\On
VI.1.2- UNIDADE FUNCIONAL DE llBERAÇAO NEGOCIADA
E!.:;t(:\ Ijr1ida(:le  :;,.iF)(:)I t:a (:) ji;el vi(,-:o df:: 1 il:)(,::I'.;:\<;: : o ol'.(:I(:?r1a(:I(:\"
A f i c:ha (:If;;':' 1 i 1:)f:.:I'.;:\ç: \(:) f:  (:1 j ji;pon ívf:'1 qu(:\n(:lo e :;t: (:\ Ijn i (:I(:\df: .rljnc i (:).-.
na1 .r(:)I   :;E::1f:';c:i(:)n(:\da"
,
VI.l.3 -UNIDADE FUNCIONAL HALF-DUPLEX
E::!:;t:a l.lr)id,:\(:I(.   :;,I.J.por.t,:\ o  ;;E r.vi(, (:) rl<:\11.'-..[)I.J.I:)1f:.  .(. i  fic:hc\
\
d  :  (j ,:\ rJ o s    !; t: ,:\ rl i  ; I:) O r} í v (   1 q I.J. ,:\ r} (:1 o (-  ':; t ,:\ I.J. rj i (j <:\ rl (:.   .   :; (.,  1 t' ( . i o r} <:\ rl <.\ ..
N"' , , .I .I ."' I "' \ .
...\C) f..' F) C) r,.. v ".' ,: ' 1:.. C. IC)I .\.'\r . rj l.llj \-' I}\ ':.J}} ..' (- C)I.\..'.v...\( .) (. 1:' ':. 1:":.':..:\ () ':\ 1' 1.}1 " , .., 1 ".. .., ,.. , ,. ,'" , ". .., ", .., ,.. , , ,. , ..""' ""' ,;, .\' ..
  UNIVERSID DE FEDERAL DO \RIO DE JANEIRO
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dadf ' flJncior!al Half' DI.lple}.: e .:o\ DI.lr.>le}.:.
VI.l.4 -UNIDADE FUNCIONAL DUPLEX
Esta uni(j,,\d(  !:;11polrta O seFvir;o dl11:)1e .:. Não f:  pO!:.; :;íVf '1
S e 1 f:,' C i O n a F r) 11 m ,:'\ n) c' t:; m a c: O r) E.  .:  \ O (j e t:; e S S  \ O a 11 n i (j ,:'\ (:1 (':  f 11 r) c: i O r) a I
Ha 1 f-Dl1P 1 e .: e a Dl1P 1 e .  .
VI.l.5 -UNIDADE FUNCIONAL DE DADOS URGENTES
E!:;t(;\ 1..lnida(:I(::-; !:;I..lpor.ta (:) Sf?lrvit,;:o d(::-; (jado!:; l..lr..9(-?r1tf?!:; 
VI.1.6 -UNIDADE FUNCIONAL DE DADOS TRANSPARENTES
E::!i;t:,:\ I.Jni(jacle !:;I.JF>(:)I'.t:,:\ () !:)E I'.vit:(:) (:Ie (:1 <:o\ (:1 (:)  ; t: rOar)!::,pjO:\I'°(:o:r)-oo
tes"
7""'" c:;
VI.1.7 -UNIDADE FUNCIONAL DE DADOS TRANSPARENTES ESPECIAIS
 
e
E::st:c\ 11ni(:I,:\(:Ii;:.' !:;111:)Or't:,:\ O !:;f: J'"viç:(:) df:  d(:\ri(:)!:; t:r.,:1.rl!:;p,:\r'i;: r\t:(:, !:;
e!'JI:)E ciai!;;.. E !:;t:a 11rlidc\(:I(:' ,!!;() po(:I(:'  :;f:':r' !:;i;:.'1(,: ci( )rl,:\(1,:\ ql.larl(J(:) ,:\ 11r1i,..,
(:1 a d E  .f 11 n C: i (:) rl (:\ 1 (j E  !=J f'  I  E  n C: i ,:\ m i;:  rl t (:) (:1 (':  (:\ t i v i (:1 (:\ (:1 f:  ,f (:) r' !:; f::' 1 E:' (:: i O rl(:\ rI (:\ n
IV.1.8- UNIDADE FUNCIONAL DE SINCRONISMO SECUNDÁRIO
E !',; t: a Ij r1 i cI ,:\ (j f:   :; l.l p O r" t: ,:\ O  :; f:.' r" V i ç: O cI f:"  p O rl t: (:) (:1 f  5 i n (:: r" q rl i !:; -.
mo !:;f: Cljrl(:lc\lrio. A "ri(::h,:\ (:If  !:;irl(:"r"(:)rli!:;m(:)  :;f (:ljrlrl,:\r"io f:  :;t:(  clj!:;I:)(:)rlí""".
V f:.' 1 q Ij a n (j (J f   :; t: .:\ Ij n i (:1 ,:\ (:1 f"  f o Ir  :; f  1 f  (:: i (:) rl (:1 ri a "
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VI.i.9- UNIDADE FUNCIONAL DE SINCRONISMO PRINCIPAL ,
E::sti:\ Ijnidadf:  !:;IJP()I t(:\ () sf!:rvi () d(0'.' p()nt() dE:' !:;incl ()r)i!:,-
mo principi:\l. A .f'ich(" df!: prir)cipcil/ativi(:/(,,(:lf:.  f  disP()rlív<:: l
Clljan d () f:.'S t a Ijrl i (:J (:\d e f(:)r s<::  1 ec i ()r) (:\d a .
VI.l.l.10- UNIDADE FUNCIONAL DE RESINCRONIZAÇAo
Est:a Ilfli(:lad(.::'  :;I.J.r.)(:)I'.ta O  :;el vit;o (:1 (.:  1'.E.'!:;iIlC:r(:1rli:: <:\ç:ão.
VI.l.ll -UNIDADE FUNCIONAL DE EXCECAO
E::st:c\ l.1r}i(jc\(:IE   ;I-lport;:\ O s(:, r.viç:o cI(ó.  r}oti-(.'icc\<;: {(:) (:II;: 
c I::  ç: f  O d O 1.1 !:; 1.1 c\ Ir i O E  d O f) r" O V (ó.  d (:) Ir !3 .!3 .
E:  .: -
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VII.3- SEQUÊNCIA DAS PRIMITIVAS DE SESSÃO
V 11.3.1 -FASE DE ESTABELECIMENTO DE UMA CONEXÃO DE SESSÃO
V 11.3.1.1 -SERVIÇO DE CONEXÃO DE SESSÃO
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V 11.3.2 -FASE DE TRANSFERÊNCIA DE.DADOS
V 11.3.2.1 -SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS NORMAIS
A seqllêr}c i a de pr i m i t i va!:; (;. m Ilma t /'."\r} !:;ff: /'.êr}c i c\ (je rJ;:\-..


















VII.3.2.2- SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS URGENTES
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VII.2.3- SERVICO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS TRANSPARENTE
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VII.3.2.4- SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA
ESPECIAIS
DE DADOS TRANSPARENTES
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V 11.3.2.5 -SERVIÇO DAR FICHA
A seqlJênr.: i a (je F)I'. i m i t i va!::) em umc\ t r(:\n5fE rf: nc i (:\ d(.;  f i -.
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V 11.3.2.6- SERVIÇO PEDIR FICHA
c:omA  ;(.; ql.1ên(::i(:\ df:  pl imit:iv(:\ :; (.; m Ijm 1:>(.; (:li(:I(:) d(":"  f.'i(::h<:\ :;
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VIl.3.2.7 -SERVIÇO DE DAR CONTROLE;:
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VII.3.2.8 -SERVICO DE PONTO DE SINCRONISMO SECUNDÁRIO
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V 11.3.9- SERVIÇO DE PONTO DE SINCRONISMO PRINCIPAL
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V 11.3.2.7 -SERVIÇO DE DAR CONTROLE
A seql.J( n c: i a rJ e pr i m j t j v,:\!:; (,::m l.Jma t r an !:;fer" êr!.(:: j ,;\ (j  ::: .-("' i -
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VII.3.2.8 -SERVIÇO DE PONTO DE SINCRONISMO SECUNDÁRIO
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VII.3.10- SERVIÇO DE RESINCRONIZAÇÃO
res i f\Cr"Of\ i Zc\G:ão éumaA s ql.1ênc i "i.-\ d  PI  i m i t i va!'. I: m
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VII.3.11 -SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO P-EXCEÇÃO
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VII.3.12 -SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO U-EX"CEÇAO
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VII.3.14 -SERVICO PARA RECOMECAR ATIVIDADE
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V 11.3.15 -SERVIÇO PARA INTERROMPER ATIVIDADE
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V 11.3.16 -SERVIÇO PARA DESCARTAR ATIVIDADE
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V 11.3.17- SERVIÇO PARA FINALIZAR ATIVIDADE
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VII.4 -FASE DA LIBERAÇÃO DE CONEXÃO
V 11.4.1 -SERVIÇO DE LIBERAÇÃO ORDENADA
A sf:.'CJljência <:I(.;.' plrimitivc\s (': m Ijm<:\ 1ibelr<:1.<;ão com Slj(:f?S-.
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V 11.4.2 -SERVIÇO U-ABORTO
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V 11.4.3- SERVIÇO P-ABORTO
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